


















































































































































％ 16.3 18.6 11.6 11.6 11.6 14.0 11.6 4.6 100
表3．現在の役職
園長 副園長 主任 学年主任 クラス担任 フリー 事務職 その他 合計
人数 0 1 3 0 34 4 1 0 43













全体 17 27 21 12 4 0 14



























0～5  （年数） 3 3 3 1 0 0 0
6～10 1 6 5 1 1 0 2
10～15 2 4 2 2 0 0 1
16～20 1 4 1 2 1 0 2
21～25 2 4 1 0 0 0 2
26～30 4 5 3 1 1 0 3
31～35 3 0 4 4 1 0 4













副園長（人） 1 1 0 0 0 0 1
主任（人） 2 1 3 2 0 0 1
クラス担任 11 24 14 8 2 0 10
フリ （ー人） 3 1 3 1 1 0 1
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Request from the Public Preschool Staffs to the Holding of Seminars at University:  
Analysis of the Answers to Questionnaire
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Abstract : After the seminar about “child with difficulty” , forty-six child care stuffs of public preschools in B-city, 
A-prefecture were asked to answer the questionnaire related to the holding of seminar. The analysis of answers revealed 
the following four issues. 1) The seminar had been held irregularly rather than regularly. 2) The staffs working for longer 
than 15 years wanted to get various type of information from the seminar dependent on their needs and duty. 3) The 
expectations to the seminar were different among staffs. The request to the seminar was stronger in the homeroom teachers 
and non-homeroom teachers than in the vice director or managers. 4) The child care staff of “child with difficulty” was 
confused with the relationships between other care staffs and the curator of child. The present results suggest that, in 
the seminar and/or consultation related to “child with difficulty” , presentation of the skills to solve the various problems 
accompanied with “child with difficulty” is required in addition to the information on the treatment and/or care of the child.
(Reprint request should be sent to Takumi Mori)
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